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River Sands in the Sendai Region: Mineral Compositions and their Applications
 as Teaching Materials for Natural Environment Education




















































































































































②分析用ふるい（メッシュ# 20と # 28）を使った粗
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